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Dr.  Humberto Nogueira asume
presidencia de Asociación de Derecho
Constitucional
CUMBRE  EN  TALCA
Expertos debaten sobre
desarrollo regional y local
   Investigadores se reúnen hasta hoy
viernes en las Universidades de Talca
y Católica del Maule,
respectivamente. A la cita asisten dos
eminencias en el tema: Alfredo Costa
Filho (Brasil) y Javier Medina
(Colombia).
Analizan desafíos para
la Innovación Tecnológica
Académicos y representantes del sector público
participaron en el Seminario “Universidad y Em-
presa: Desafíos para la Innovación Tecnológica”.
La cita fue inaugurada por el subsecretario de
Economía y presidente de Chile Innova, Carlos
Álvarez.
Presentan oficialmente Bolsa
de Empleo Universitaria
El 24 de octubre, a las 11.30 horas, en el Salón
Diego Portales del Campus Lircay, se realizará el
lanzamiento oficial de la bolsa de empleo que creó
la Universidad a través de la  Unidad de Gestión de
Ex Alumnos (UGE) dependiente de la Vicerrecto-
ría de Desarrollo.
Por la unanimidad de sus miembros, el director
del Centro de Estudios Constitucionales de la Uni-
versidad de Talca, fue elegido para liderar esa
instancia, cargo en el que permanecerá tres años.
Entre las tareas inmediatas, figura la presenta-
ción de un libro que reúne distintas ponencias de
académicos e investigadores en el área acerca de las
Reformas Constitucionales 2005.
Por espacio de dos días expertos de todo el país
y del extranjero participan en el Tercer Encuentro
Nacional de Estudios Regionales que organizan
conjuntamente las Universidades de Talca, Católi-
ca del Maule y la Red Sinergia.
En la cita son abordadas las últimas investiga-
ciones en materia de desarrollo regional y local y
cuenta con la participación de dos eminencias en el
tema: los investigadores Alfredo Costa Filho (Bra-
sil) y Javier Medina (Colombia).
En la actividad intervienen especialistas e
investigadores nacionales y extranjeros, líderes
actuales y futuros, dirigentes comunitarios y per-
sonalidades del mundo público, privado y académi-
co, quienes abarcan temáticas como innovación,
tecnología y conocimiento, identidad, ciudadanía y
participación, desarrollo económico local, asociati-
vidad y articulación de redes territoriales, e insti-
tucionalidad y modernización para el desarrollo
local y regional. Pág. 5
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“Cohabitación”
José Vicente Gajardo. Año 2003.
José Vicente Gajardo,
destacado escultor nacio-
nal, ha destacado la ejecu-
ción del proyecto Parque
de las Esculturas de nues-
tra Universidad. Pero no
sólo se ha quedado en
palabras, sino que tam-
bién en hechos. Reciente-
mente ha entregado en
comodato siete escultu-
ras, mientras realiza una
estadía en el extranjero,
las que se suman a su crea-
ción denominada “Coha-
bitación”, que se emplaza
en el corazón del Parque, y
que muestra la imagen ad-
junta.
Según consigna el
p o r t a l  en Internet
amigosdelarte.cl, desde
un comienzo y durante sus
estudios en la Universidad
de Concepción, este desta-
cado creador se inclinó por
lo abstracto. Plasmó diver-
sas ideas y reflexiones en
sus obras, haciendo uso de
la arcilla como materia pri-
ma. Con el paso del tiempo,
mantuvo su metodología
apegada a la tierra, pero tam-
bién descubrió en el grani-
to, un medio para ejecutar
sus maquetas.
Al respecto, Gaspar Ga-
laz señala en el mismo es-
pacio en Internet que “el
artista maneja el granito
como si su presencia mate-
rial fuera maleable y esa
estructura, en piedra pri-
mero, hubiese sido arcilla.
Es tal la flexibilidad que
adquiere este duro material
en las obras de Gajardo que,
de pronto, tenemos la sen-
sación no solamente de la
negación del bloque her-
mético y cerrado, sino de
estar ante un granito que
se dispersa por el espacio
En el debate actual so-
bre la forma en que los tribu-
nales de justicia aplican las
reglas establecidas en el
Código Procesal Penal
(CPP) para otorgar o dene-
gar las solicitudes de pri-
sión preventiva parece que
nos encontramos ante una
suerte de diálogo de sor-
dos, donde todos tienen
parte de la razón, y por lo
mismo, es difícil discernir el
fondo del problema.
Así, tienen razón los jue-
ces cuando señalan que no
son ellos legisladores y que,
por lo tanto, deben denegar
la prisión preventiva si el
CPP lo manda, como cuan-
do la pena del delito imputa-
do es inferior a 541 días de
prisión. Pero, puesto que
tales casos no correspon-
den a la mayor parte de los
delitos considerados de
mayor connotación social,
salvo quizás el denominado
«hurto hormiga»,  también
tienen razón los represen-
tantes del Poder Ejecutivo y
Legislativo cuando señalan
que el CPP otorga a los tri-
bunales facultades para
decretar la prisión preventi-
va si, en el caso concreto, y
de estimarse que eventual-
mente el imputado pudiera
ser condenado, no podría
otorgársele el beneficio de
la libertad vigilada o de la
remisión condicional de la
pena; o si, aún tratándose
de «hurtos hormiga» y de-
más delitos menores, en el
caso concreto, existen mo-
tivos para creer que el impu-
tado, de estar en libertad, no
se presentará a los actos del
proceso y al juicio poste-
rior.
Y también tienen razón
quienes afirman que nadie
debe ser tratado como cul-
pable en tanto no se en-
cuentre condenado por sen-
tencia firme y ejecutoriada,
y por lo tanto, que no co-
rresponde conceder la pri-
sión preventiva con el sólo
mérito de una acusación.
Pero la comunidad política
también parece tener razón
al ver debilitada la fuerza de
este principio frente a la exis-
tencia de indicios serios y
graves de que el imputado
puede ser responsable del
delito que se trata, como
sucede paradigmáticamen-
te en los casos de delitos
flagrantes. No es casuali-
dad que el propio Beccaria
-padre del derecho penal li-
beral- haya aceptado que
tales indicios, en la medida
que estén contemplados en
la ley, puedan y deban ser
tomados en cuenta para
decretar la prisión preven-
tiva.
Y llegamos así al fondo
de la cuestión: ¿qué razones
y antecedentes han de te-
ner en cuenta los tribunales
para decretar la prisión pre-
ventiva de un imputado?
Desde luego, en una socie-
dad democrática tanto las
leyes como los principios
que las informan han de ser
las directrices de las deci-
siones judiciales. Pero esas
mismas leyes y principios
confieren facultades pru-
denciales que el tribunal
debe ejercer, según la situa-
ción concreta que debe ser
juzgada.
Tratándose de la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva, los tribunales de-
ben ejercer su prudencia,
pero no para juzgar acerca
de la inocencia o culpabili-
dad del imputado, sino otra
cosa: decidir si existen, apar-
te de la sola afirmación del
acusador, indicios graves y
suficientes  para presumir
que el imputado es respon-
sable del delito que se trata;
y si la fuerza de tales indi-
cios (por la probabilidad y
naturaleza de la pena a im-
poner) podrían motivar al
acusado a no presentarse al
juicio donde se decidirá
sobre su inocencia o culpa-
bilidad.
Tales indicios pueden
desprenderse de la existen-
cia de un delito flagrante con
testigos presenciales, la po-
sesión de las cosas sustraí-
das unida al reconocimiento
Convergencia de servicios
El término hace referencia a la integración de múlti-
ples servicios en una misma red: datos, telefonía y
video, todos operando a través de un protocolo único
de comunicaciones llamado IP.
Una red convergente puede desempeñar un papel
fundamental a la hora de ayudar a una organización a
identificar nuevas formas de generar ingresos, reducir
los costos de funcionamiento y operación, para así, con
el corto plazo aumentar la flexibilidad organizativa y
generar una ventaja sostenible sobre la competencia.
La convergencia confiere a las personas de una
organización opciones de comunicación que les permi-
ten interactuar con cualquier otra en cualquier momento
y lugar, ayudando en el fortalecimiento de los siguien-
tes puntos:
a) Mayor productividad de los individuos y de los
grupos de trabajo.
b) Soporte para el aumento del personal móvil que
se está produciendo actualmente. Los funcionarios
pueden acceder a los servicios de la red desde cualquier
lugar en el que tengan acceso a ella.
c) Mayor flexibilidad y velocidad de desarrollo e
instalación de aplicaciones y servicios innovadores.
d) Mayor capacidad de oportunidades para inno-
var.
La potencia real que está detrás de la convergencia
son las aplicaciones con datos, voz y vídeo integrados
que se deben adquirir para complementar la plataforma
tecnológica existente, entre estas aplicaciones pode-
mos destacar las siguientes:
Mensajería Unificada: ofrece más productivi-
dad y movilidad, ya que los mensajes (correo electróni-
co, correo de voz y fax) se consolidan en un sólo
almacén de mensajes, al que se puede acceder desde
varios dispositivos (cliente de correo electrónico, PDA,
teléfono móvil, etc.).
Centro de Contacto: ofrece un enrutamiento
inteligente de llamadas, integración del teléfono en el
computador de la red al puesto de trabajo y gestión
multimedia de los contactos para ponerse en contacto
con los agentes de los centros a través de la red IP.
Acciones de la Universidad de Talca en
la integración de servicios
Al momento los primeros pasos que nuestra Univer-
sidad va apuntando a esta convergencia, se observan
en la conectividad inter-sedes, donde nuestras centra-
les telefónicas utilizan los mismos enlaces de datos para
transportar la voz entre dichos recintos. Así, es posible
llamar a los teléfonos en las otras sedes como si fuesen
un anexo más, pudiendo identificar incluso a quien
llama. Al momento las sedes conectadas a través de voz
sobre IP son: Talca, Curicó y Casa Central.
Dr. Jean Pierre Matus A.
Director Centro de Estudios de Derecho Penal
Universidad de Talca.
Prisión preventiva y presunción
de inocencia
sin límite alguno”.
Sin duda una aprecia-
ción que invita a conocer
las obras de este artista,
ubicadas en uno de los
parques de esculturas más
importantes del país.
de la víctima, y naturalmen-
te, de la propia aceptación de
responsabilidad por parte del
imputado, entre otros. Y si
existe controversia en la exis-
tencia o sentido de tales in-
dicios, debieran someterse a
prueba, mediante su examen
por la defensa o la aporta-
ción por ésta de indicios di-
ferentes que desvirtúen los
de la acusación.
Si con base a tales ante-
cedentes se pone en prisión
a una persona, debilitándo-
se así el principio de ino-
ciencia, la medida impuesta
y la propia naturaleza de los
indicios aducidos para de-
cretarla deben conducir a la
necesaria reducción del
tiempo de espera del juicio
al mínimo razonable. El CPP
contempla para estos casos
la posibilidad de realizar un
juicio inmediato, reducir pru-
dencialmente el término
máximo de investigación, e
incluso recurrir a formas an-
ticipadas o extraordinarias
de poner término al procedi-
miento, como la suspensión
condicional del procedi-
miento y los procedimien-
tos especiales abreviado y
simplificado.
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HECHOSEscuela de Arquitectura desarrolla
proyectos en localidad de Corinto
El director del Centro de
Pomáceas de la Universi-
dad de Talca, profesor Dr.
José Antonio Yuri fue invi-
tado a participar como miem-
bro del Consejo para la In-
novación Agraria.
La instancia tiene por
propósito consolidar el tra-
bajo realizado durante los
últimos años en materia de
innovación agraria, formali-
zar el aporte de los sectores
privados y académicos al
proceso y proyectarlo des-
de una entidad de alto nivel
con carácter de asesor per-
manente en materias de po-
líticas y prioridades estraté-
gicas.
El ministro de Agricul-
tura, Jaime Campos, presen-
tó recientemente a los inte-
grantes del citado Consejo,
entidad que «culmina un
proceso y reafirma a la inno-
vación como un eje estraté-
gico del Ministerio de Agri-
cultura en la última década»
Estudiantes participan en programa
de alfabetización digital
Más de un centenar de curicanos recibieron capacita-
ción en el marco del programa de Alfabetización Digital
que promueve Maule Activa con el apoyo de la Facultad
de Ciencias Empresariales de la Universidad de Talca y el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.
En la actividad participaron una cifra superior a los 60
alumnos de nuestra casa de estudios, quienes fueron
monitores  voluntarios de los cursos de computación.
Con una ceremonia de certificación realizada el 6 de
octubre, en el Centro de Extensión del la Universidad de
Talca, Merced  437, en Curicó finalizó la capacitación a 150
personas.
En el evento estuvieron presentes la Gobernadora de
la Provincia de Curicó, Rebeca Bulnes Rozas; el Director
del Campus Curicó de la Universidad de Talca (Utal),
Sergio Yáñez, el  Director Regional del Servicio de Capa-
citación y Empleo (Sence), Luis Canales Avendaño y el
Presidente de la Corporación Maule Activa, Enrique
Bravo Rocco.
Durante la ceremonia, Marcelo Aliaga Quezada, Pre-
sidente de la Federación de Estudiantes del Campus
Curicó de la Universidad de Talca y monitor voluntario de
los talleres, se dirigió  a los  nuevos alfabetizados y les
indicó que luego de realizar los cursos de computación se
ha abierto un nuevo mundo lleno de posibilidades que
permitirá mejor su calidad de vida, y los incentivó a seguir
practicando.
Además, agradeció a Maule Activa “por hacerse
cargo de la cruzada de impulsar el desarrollo de las
tecnologías de la información en nuestra región, insto a
más empresarios a unirse a esta iniciativa que nos demues-
tran que las empresas también pueden comprometerse
con el desarrollo social”.
Contador Público Auditor
celebra nuevo aniversario
Un nuevo aniversario celebra la carrera de Contador
Público Auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales.
Para tal efecto, los estudiantes, a través del Centro de
Alumnos, han organizado diversas actividades para con-
memorar tan importante fecha.
De esta manera, el lunes 17 de octubre, visitarán a los
niños del Hogar San José, ubicado en la ciudad de Talca.
Ese mismo día exhibirán un documental denominado
“Desierto 2005”, que muestra la expedición de un alumno
de la carrera por el norte del país, realizada en bicicleta. Para
el martes han organizado un café concert y competencias
deportivas y un encuentro de camadarería junto a los
alumnos y profesores de la carrera, en el Centro de Eventos
“Eclipse”, ubicado en un costado del Campus Lircay de
la Universidad.
El presidente de la organización Robert González
invitó a todos los alumnos de la carrera a sumarse con
entusiasmo a estas actividades.
Académico expone sobre el ingeniero
comercial en el mundo de hoy
El académico de la Facultad de Ciencias Empresariales,
Sergio Giaconi expuso en la Universidad de Tarapacá en
el marco de la celebración del 40° aniversario de la creación
de la Escuela de Ingeniería Comercial, efectuado en Arica,
el pasado viernes 7 de octubre.
El docente presentó en la ocasión la ponencia titulada
“Perfil del Ingeniero Comercial en el mundo de hoy”, y su
presentación se efectuó en su calidad de primer director
de dicha instancia académica.
En la cita se reunieron académicos, ex profesores, ex
alumnos provenientes de distintos lugares del país, en-
cuentro que se repetirá hoy 14 de octubre, en Santiago.
Iniciativa tiene por objetivo resaltar los puntos emblemáticos de ese lugar,
ubicado en el sector del ramal Talca-Constitución.
La Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad
de Talca, en el marco del
segundo año de su Taller
Vertical “Ramal del Mau-
le”, se encuentra ejecutan-
do proyectos que benefi-
ciarán a este atractivo pue-
blo rural maulino, ubicado
en el secano, en  el Ramal
Talca-Constitución, uno de
los pocos existentes en el
país.
De particular atractivo
por su ruralidad y tradicio-
nes, dicha unidad académi-
ca ha puesto su mirada en la
localidad como una manera
de contribuir al desarrollo y
puesta en marcha de una
estrategia tendiente a resal-
tar los puntos emblemáti-
cos de Corinto.
Entre los proyectos fi-
guran intervenciones a las
áreas ubicadas en la Igle-
sia, en el Santuario de la
Virgen, en la Estación del
Ramal Talca-Constitución y
en el área del Morro.
El “Taller Vertical”, es
una actividad académica
que congrega simultánea-
mente a todos los estu-
diantes de segundo a
cuarto año de Arquitec-
tura, quienes, en este caso
en particular, junto con la
comunidad de Corinto y
el Obispado de Talca, du-
rante un mes se dedica-
ron exclusivamente a pro-
yectar y construir las
obras.
La actividad, que se
inició el 16 de agosto, fi-
nalizó el 15 de septiembre
con la inauguración de la
intervención arquitectó-
nica del Santuario de la
Virgen de Corinto.
Cabe destacar que los
alumnos de primer año,
realizaron una actividad
paralela de similares ca-
racterísticas en el llamado
“Taller Catástrofe”, que
pretende construir proto-
tipos habitacionales que
puedan ser usados por la
población de Talca luego
de eventuales problemas
de inundación y/o terre-
motos.
Director de Centro de Pomáceas integra
Consejo para la Innovación Agraria
según declaró.
Entre las tareas del Con-
sejo para la Innovación
Agraria, el secretario de Es-
tado destacó que asesorará
a la cartera en todo lo rela-
cionado con la formulación
de políticas y acciones que
favorezcan la investigación,
desarrollo tecnológico, in-
novación y formación de
recursos humanos en el sec-
tor agrario nacional, y con-
tribuyan a aumentar la com-
petitividad de los produc-
tos y servicios agrarios chi-
lenos en los mercados na-
cionales y extranjeros.
Los miembros del Con-
sejo son Ricardo Ariztía, ex
Presidente de la SNA y de
la CPC; Ricardo Danessi,
Gerente de la Cooperativa
Coopeumo de Peumo; Eric
Von Baer, Gerente de Semi-
llas Baer de Temuco; Ger-
mán Stolzenbach, académi-
co de la Universidad de Los
Lagos; José Antonio Yuri,
académico de la Universi-
dad de Talca; Francisco
González, en su calidad de
profesional del sector; y
Octavio Sotomayor, direc-
tor de ODEPA. Presidirá la
entidad el Ministro de Agri-
cultura.
Margarita d´Etigny, di-
rectora Ejecutiva de FIA y
quien actuará como Secre-
taria Técnica de la nueva
entidad, comentó que «en
los actuales escenarios de
creciente apertura de nues-
tra agricultura, es funda-
mental acelerar el ritmo de la
innovación tecnológica para
fortalecer la competitividad
de las actividades producti-
vas del agro. Por ello, este
Consejo, al recoger el traba-
jo ya realizado en esta mate-
ria, contribuirá a definir nue-
vos y más altos objetivos,
fijar prioridades estratégicas,
focalizar esfuerzos y recur-
sos y definir un plan de corto
y mediano plazo, con una
visión sistémica en el marco
de la política tecnológica
sectorial».
ELEGIDO  POR  UNANIMIDAD
Académico asume presidencia de
Asociación de Derecho Constitucional
Por la unanimidad de sus
miembros, el director del Cen-
tro de Estudios Constitucio-
nales de la Universidad de
Talca, Dr. Humberto Noguei-
ra fue elegido como nuevo
presidente de la Asociación
Chilena de Derecho Consti-
tucional.
El académico quien per-
manecerá en el cargo por es-
pacio de tres años, declaró
que constituye un honor reci-
bir la confianza de sus pares
que conforman la citada aso-
ciación.
Entre las tareas inmedia-
tas, el Dr. Humberto Nogueira
informó que la entidad se
encuentra realizando un li-
bro que reúne distintas po-
nencias de académicos e in-
vestigadores en el área acer-
ca de las Reformas Constitu-
cionales 2005, texto cuyo pró-
logo será escrito por el Presi-
dente de la  República Ricar-
do Lagos Escobar y que será
presentado al país en una
ceremonia que tendrá lugar
en las próximas semanas en
el Palacio de  La Moneda, en
un acto que será encabezado
por el Mandatario. “El libro
comprende un análisis aca-
démico de las Reformas
Constitucionales promulga-
das este año. Hay todo tipo
de visiones, miradas favora-
bles y críticas sobre las refor-
mas desarrolladas”, acotó.
El académico informó que
entre sus tareas para el próxi-
mo año destaca la realización
del Encuentro Iberoamerica-
no de Derecho Constitucio-
nal-Procesal en Chile, que
coincide con el XXV aniver-
sario del Tribunal Constitu-
cional de nuestro país. “La
idea es mostrar en el ámbito
iberoamericano esta etapa de
refundación del Tribunal
Constitucional con su nueva
composición y sus nuevas
competencias”, aseguró.
Junto con lo anterior,
durante el próximo año la
Asociación Chilena de De-
recho Constitucional pro-
moverá la participación de
las más importantes Facul-
tades de Derecho de todo
país, -sobre lo cual ya hay
acuerdo- para analizar los
planes de estudios de las
carreras de Derecho”. “La
idea es analizar los planes
de estudios desde una pers-
pectiva amplia, no sólo des-
de el ámbito de la docencia,
sino que también desde la
perspectiva de la investiga-
ción y la extensión. Es una
gran tarea que esperamos
desarrollar desde el primer
semestre del próximo año”,
afirmó.
A ello se agrega, la rea-
lización de un conjunto de
seminarios sobre materias
propias de la especialidad.Prof. Dr. Humberto Nogueira
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SERA  IMPARTIDA  POR  FACULTAD  DE  INGENIERÍA
Ingeniería Mecánica: nueva
carrera de la Universidad
Nombran a nuevo director en Escuela
de Ingeniería en Mecatrónica
La solidaridad reunió a
estudiantes de Campus Curicó
Después de 3 años de
arduo trabajo, la comisión
de rediseño curricular de la
carrera de Ingeniería de Eje-
cución en Mecánica presen-
tó a la Junta Directiva los
planes de estudio y la malla
curricular de Ingeniería
Mecánica, nueva carrera
que dictará la Facultad de
Ingeniería y que fue apro-
bada por esta instancia el
viernes 30 de septiembre.
Esta aceptación permi-
tirá a los estudiantes de
enseñanza media que rin-
den la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) este
año, postular a la carrera
que dictará la Universidad
de Talca en el Campus Curi-
có.
De acuerdo al director
de la Escuela de Ingeniería
Mecánica, académico Feli-
pe Tirado, esta carrera será
la primera, en el área, en Chile
desarrollada en base a com-
petencias profesionales
bien definidas y que son
requeridas por el mercado.
En tanto, el decano de la
Facultad de Ingeniería, aca-
démico Edgardo Padilla des-
tacó la creación de esta nue-
va carrera, señalando que
en el país “se está progre-
sando lenta, pero firmemen-
te en llegar a un estándar de
cinco años de duración para
las diversas ingenierías, en
consecuencia tener una In-
geniería Mecánica de cinco
años nos permite colocar-
nos a la par de otras univer-
sidades en el país”.
Esta nueva carrera reci-
birá a su primera promoción
en marzo de 2006. Una vez
aprobados los  primeros 4
años los estudiantes podrán
obtener la Licenciatura en
Ciencias de la Ingeniería,
otorgándoles de esta mane-
ra la opción de continuar
estudios de postgrado. El
título profesional lo recibi-
rán luego de aprobar el quin-
to año y los requisitos de
titulación.
El profesor Tirado des-
tacó que el desarrollo de
esta nueva oferta académi-
ca está suficientemente res-
paldado al haber ofrecido
por 36 años la carrera de
Ingeniería de Ejecución en
Mecánica, situación que
permite tener cubiertas to-
das las necesidades de in-
fraestructura física y de re-
cursos humanos.
REDISEÑO EN
 FACULTAD  DE
 INGENIERÍA
Respecto del proceso
de rediseño que realizan
además las carreras de In-
geniería Civil Industrial y
Civil en  Computación, las
comisiones finalizaron su
proceso de modularización
con la presentación de sus
mallas en una reunión con
la mayoría de los académi-
cos que dictan ramos en la
Facultad de Ingeniería.
De acuerdo al director
del proyecto, Oscar Cor-
valán, el proceso ha sido
muy bueno, ya que “un
porcentaje elevado de do-
centes ha ido entendiendo
este nuevo enfoque de
educación basado en com-
petencias y están asimi-
lando no solamente len-
guaje sino las implicacio-
nes que este concepto tie-
ne tanto en la enseñanza
con respecto a los roles de
los profesores y alumnos
y las consecuencias res-
pecto a que la educación
se define en relación a qué
produce, cuáles son los
productos o servicios que
el alumno será capaz de
lograr al termino de un pe-
ríodo de trabajo”.
Durante los próximos
meses, hasta diciembre, las
comisiones de rediseño
deben realizar los syllabus
del primer año de cada ca-
rrera. En tanto en el mes de
enero de 2006, la Universi-
dad ofrecerá a todos los
profesores de primer año
un perfeccionamiento im-
portante para poder en-
frentar este nuevo enfo-
que desde el mes de marzo.
El académico mexicano Dr. Rodolfo García es el nuevo director de
la Escuela de Ingeniería en Mecatrónica.
Con muchas expectati-
vas se incorporó a la Uni-
versidad de Talca el aca-
démico mexicano Dr. Ro-
dolfo García, quien es ex-
perto en Mecatrónica y
que cursó su doctorado en
el Centro de Investigacio-
nes y de Estudios Avanza-
dos del IPN en la Ciudad
de México, lugar donde se
desarrolla desde hace al-
gunos años una carrera
similar a la que dicta la
Universidad de Talca y que
fue pionera en Latinoamé-
rica.
El profesional asumió
como nuevo director de In-
geniería en Mecatrónica
en la Facultad de Ingenie-
ría, ubicada en el Campus
Curicó y espera en este
período consolidar la ca-
rrera en materia de infraes-
tructura y docencia. En
este sentido, el académico
señaló que “una de las ra-
zones que me motivó a
estar aquí fue que, es la
primera carrera que se abre
en Chile, por lo que espero
que los alumnos al finali-
zar sus estudios tengan
las herramientas necesa-
rias para incorporarse al
desarrollo que demanda el
país”.
El Dr. García, indicó que
el proceso que vivió Méxi-
co respecto a la enseñanza
de la Mecatrónica, le permi-
te conocer cuáles son los
aspectos que se deben de-
sarrollar en la Universidad y
mejorar los errores cometi-
dos por algunas universi-
dades mexicanas. Es así
como el académico señaló
que debido al proceso de
cambio que vive actualmen-
te Chile, reflejado en su in-
cursión a nuevos mercados,
la optimización de los pro-
cesos y sistemas será un
tema que demandará cada
vez más profesionales con
un enfoque multidisciplina-
rio.
El próximo año, Ingenie-
ría en Mecatrónica iniciará
su proceso de rediseño cu-
rricular basado en compe-
tencias, a pesar de que este
año los alumnos de primero
ya tienen algunos ramos de
formación fundamental. El
nuevo profesor ratificó, en
este sentido, la importancia
que tienen las asignaturas
de desarrollo personal ya
que en un futuro les permi-
tirá a los actuales estudian-
tes desenvolverse de mejor
forma en un medio tan com-
petitivo como el laboral.
Alumnos realizan campaña solidaria a favor de un compañero con serios problemas de salud.
Durante todo el año los
estudiantes de la carrera de
Ingeniería de Ejecución en
Mecánica de la Universidad
se mantuvieron sin Centro
de Alumnos que los repre-
sentase, situación que se
revirtió hace una semana
debido a un problema de
salud que aqueja a uno de
sus compañeros.
El estudiante afectado
es José Miguel Bravo, a
quien se le diagnosticaron
cuatro aneurismas cerebra-
les, que debe operar en un
corto plazo, lo que significa
para él y su familia un enor-
me esfuerzo económico, por
lo que sus compañeros de-
cidieron unirse para apoyar-
lo con una campaña solida-
ria que desarrollarán duran-
te estos meses.
Para ello los estudian-
tes, de forma expedita, lla-
maron a elección de Centro
de Alumnos, resultando ele-
gida la directiva encabeza-
da por Isidro Gómez, quie-
nes serán los encargados
de organizar las actividades
a favor de José Miguel.
De esta forma, durante
los primeros días de octu-
bre se desarrollaron dos
actividades, una rifa y una
colecta el días 12 y 13 de
octubre, que contó con el
apoyo de toda la Facultad.
Para fines de octubre, con
el apoyo de la Federación de
Estudiantes de Curicó espe-
ran recaudar los fondos de la
fiesta que organiza la enti-
dad estudiantil para el ani-
versario de la Universidad,
mientras que para el mes de
noviembre, los estudiantes
están organizando un bingo
o una peña abierta para toda
la comunidad, en una fecha
a definir.
En tanto, la Escuela de
Ingeniería Mecánica gestio-
nó la postergación tempo-
ral de estudios del alumno,
lo que le permitirá no cance-
lar el arancel durante el se-
gundo semestre de este año.
Actualmente, José Mi-
guel se encuentra en su ho-
gar en Talca, luego de la
primera cirugía practicada
en el Hospital de Carabine-
ros de Santiago y en las
próximas semanas retorna-
rá a esta ciudad para conti-
nuar con las otras operacio-
nes, que le permitan retomar
con tranquilidad su vida
cotidiana.
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Expertos debaten sobre desarrollo
regional y local
Un dinámico sitio web dispone desde esta semana la
Contraloría Interna de la Universidad de Talca, una
innovación que la ubica a la vanguardia en el sistema
universitario nacional.
En el contenido del sitio trabajaron los miembros de
esa instancia: el contralor Johann Allesch, la jefa del
Departamento de Auditoria Interna, Ana Lucía San
Martín y el fiscalizador Patricio Vásquez, principalmente.
El nuevo sitio web tiene por objetivo aproximar a la
comunidad universitaria, orientarla sobre normas lega-
les existentes, proporcionando y facilitando el acceso
a la información.
El sitio puede ser visitado en http://
contraloria.utalca.cl/ y posee contenidos para audien-
cias internas y externas, en esta última destaca la
posibilidad de acceder a documentos normativos y
cuerpos legales atingentes a la administración del Es-
tado.
   Universidad de Talca y Católica del Maule, conjuntamente con la red Sinergi@egional, organizan la cita, con la
presentación de los principales trabajos e investigaciones.
Tras dos exitosas ver-
siones, efectuadas en las
ciudades de Caldera (2003) y
Valdivia (2004), la Universi-
da de Talca y Católica del
Maule están siendo sede del
Tercer Encuentro Nacional
de Estudios Regionales,
evento que comenzó este
jueves 13 y concluye hoy
viernes 14 de octubre.
Este evento académico
es convocado por al Agru-
pación de Universidades
Regionales (AUR) a través
de la  red Sinergi@Regional:
Líderes y Conocimiento para
el Desarrollo, el que sea ha
constituido en un significa-
tivo espacio de divulgación
y debate de conocimiento,
presentación de proyectos
de investigación e iniciati-
vas llevadas a cabo en las
diferentes regiones del país.
Con el propósito de lo-
grar un diálogo abierto, cons-
truir confianzas, alianzas y
compromisos de colabora-
ción institucionales y perso-
nales, están participación
más de 150 especialistas e
investigadores nacionales y
extranjeros, actuales y futu-
ros líderes, dirigentes comu-
nitarios y personalidades del
mundo público, privado y
académico, quines abarcan
temáticas como innovación,
tecnología y conocimiento,
identidad, ciudadanía y par-
ticipación, desarrollo econó-
mico local, asociatividad y
articulación en redes territo-
riales, e institucionalidad y
modernización para el desa-
rrollo local y regional.
Si bien la mayor parte de
los asistentes son autorida-
des universitarias, académi-
cos, investigadores y estu-
diantes de las veinte univer-
sidades integrantes de la
Red, también asisten profe-
sionales del Programa Servi-
cio País, representantes del
Proyecto Universidad Cons-
truye País, y de servicios
públicos y organizaciones
comunitarias de todo Chile.
El director ejecutivo de la
Red, Dr. Heinrich von Baer,
sostuvo que en el mundo,
también en Chile y las regio-
nes, el conocimiento es sinó-
nimo de desarrollo, de poder
y de autonomía. De ahí que la
región que no genera conoci-
miento propio y pertinente a
sus desafíos y oportunida-
des “perpetúa la pobreza y la
dependencia”.
“Este Tercer Encuentro
es el espacio más importante
y privilegiado para presentar
al debate crítico de pares so-
bre los principales resulta-
dos de los investigadores y
centros de estudios regiona-
les del país, y para las relacio-
nes de cooperación que per-
mitan potenciar la capacidad
de las regiones de generar
conocimiento calificado y
pertinente a su desarrollo”.
La sesión inaugural con-
tó con el saludo del rector de
la Universidad del Bío-Bío y
presidente de la Agrupación
de Universidades Regiona-
les, Hilario Hernández.
 La autoridad universita-
ria expresó su más profunda
satisfacción por la realización
del encuentro, "porque está
en el centro de nuestras pre-
ocupaciones, mandatos y
convicción. Somos en térmi-
nos genéricos universida-
des, pero en términos especí-
ficos somos fundamental-
mente universidades regio-
nales. Es decir, todo aquello
que hacemos, buscando la
máxima excelencia en el que-
hacer lo hacemos profunda-
mente conectados con los
requerimientos de las regio-
nes en las que estamos inser-
tos. Tenemos, por lo tanto, la
obligación  de estudiar este
contexto, de conocerlo, de
ver cómo se puede direccio-
nal para mejorar su desarro-
llo, es decir, tenemos la obli-
gación de crear dentro de
nuestro contexto social, inte-
ligencia social que permita
que ese espacio se desarrolle
para una mejor vida de las
personas que allí viven. Esa
es nuestra obligación como
universidad".
Von Baer, quien a su vez
preside el Consejo Nacional
para la Regionalización y Des-
centralización de Chile, mani-
festó que “es un privilegio
Contraloría Interna
dispone de nuevo
sitio web
Seminario analizó importancia
de relación Empresa-Universidad
Con  la presencia del pre-
sidente de ASICENT, Sla-
ven Agnic, en representa-
ción del mundo empresa-
rial, autoridades guberna-
mentales del área producti-
va y tecnológica, además
de una amplia asistencia de
académicos de la Universi-
dad de Talca, ayer jueves se
realizó, en el auditorio de la
Facultad de Ciencias Fores-
tales, el seminario “Univer-
sidad y Empresa: Desafíos
para la innovación”.
En la inauguración del
evento el rector Dr. Álvaro
Rojas sostuvo que Europa
hace tiempo se dio cuenta
de la importancia de la rela-
ción entre ciencia y tecno-
logía, lo que incide directa-
mente en el mercado y la
innovación.
El rector Rojas sostuvo
que entre empresa y univer-
sidad hay varios temas de
convergencia, como por
ejemplo la globalización, las
nuevas oportunidades, in-
novación, calidad y crea-
ción de redes, aspectos que
obligan a ambos sectores a
trabajar unidos en la conse-
cución de objetivos simila-
res.
Rojas Marín destacó el
trabajo que realiza la Univer-
sidad de Talca con sus cen-
tros tecnológicos,  lo que
refleja la apertura de esta casa
de estudios hacia el mundo
empresarial y productivo.
“La Universidad de Tal-
ca  mantiene un diálogo flui-
do con la empresa y debido
a la mayor sensibilidad em-
presarial hoy esta relación
debiera tender a crecer”, des-
tacó el rector.
Por su parte el subse-
cretario de Economía, Car-
los Álvarez Voullieme, en-
fatizó que, a pesar de que la
economía nacional está só-
lida y estable, aún resta por
avanzar en el área del desa-
rrollo de la tecnología y la
innovación.
Sin embargo, Álvarez
destacó que todos los sec-
tores del país ya han comen-
zado a tomar conciencia de la
importancia de este aspecto,
por lo que esto permite co-
menzar a solucionar el défi-
cit.
El subsecretario desta-
có que el rol de la universi-
dad debe ser el de mantener
científicos con investiga-
ciones de alta  calidad, rea-
lizar una mayor vinculación
con  la empresa y demos-
trarle a la gente las bonda-
des de la innovación.
"¿Cómo?: “multiplicando en
niños y jóvenes  la pasión
por aprender”, concluyó  la
autoridad.
El seminario contempló
las intervenciones de Gon-
zalo Herrera de Chile Inno-
va, María José Echegaray,
de FIA, además de la parti-
cipación del Jefe del Depar-
tamento de Propiedad In-
dustrial, Eleazar Bravo.
REALIZADO EN CAMPUS TALCA
El rector Álvaro Rojas Marín destacó el trabajo que realiza la Universidad
de Talca con sus centros tecnológicos,  lo que refleja la apertura de esta
casa de estudios hacia el mundo empresarial y productivo.
CUMBRE  NACIONAL  DE  ESTUDIOS  REGIONALES
El presidente del Consejo Nacional para la Regionalización  y
Descentralización de Chile, Heinrich von Baer, y el presidente de la
Agrupaciónde Universidades Regionales, Hilario Hernández, dialo-
gan en la jornada inaugural.
especial que este Tercer En-
cuentro pueda realizarse en la
Región del Maule y en las
dos prestigiosas universida-
des integrantes de la red
Sinergi@Regional.
El programa comenzó este
jueves, en el Campus Lircay
de la Universidad de Talca y
continuará hoy viernes en el
Campus San Miguel de la
UCM.
Académicos, empresarios y representantes de la administración
pública participaron en el seminario "Universidad-Empresa:desafíos
para la innovación".
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Presentan Bolsa
de Empleo
Universitaria
El 24 de octubre, a las 11.30 horas, en el Salón
Diego Portales del Campus Lircay, se realizará el
lanzamiento oficial de la Bolsa de Empleo que creó
la Universidad a través de la Unidad de Gestión de
Ex Alumnos (UGE) dependiente de la Vicerrectoría
de Desarrollo.
Este es el primer proyecto organizado en esta
materia por la Universidad y responde a un conve-
nio firmado por esta casa de estudios en una alianza
con Universia.cl y Trabajando.com, quienes dise-
ñaron un sitio web con imagen corporativa propia
para “Empleos Utalca”, donde los estudiantes y ex
alumnos de la Universidad pueden encontrar alre-
dedor de tres mil ofertas laborales publicadas por
más de seis mil empresas que utilizan este medio
para el reclutamiento de profesionales.
La página web es http://empleos.utalca.cl y has-
ta el momento ha recibido cerca de 700 currículum de
profesionales en sólo dos meses de funcionamien-
to, esperando alcanzar a fin de año una cifra de
alrededor de 1.000 y para el 2006 llegar a 1.500
profesionales, lo cual de acuerdo a Trabajando.com,
representa una positiva gestión en el corto tiempo
transcurrido.
  El encargado de la Unidad de Gestión de Ex
Alumnos, Fabián Vergara, destacó que todas las
empresas o instituciones que quieran contar con
profesionales de la Universidad, pueden publicar
sus avisos laborales gratuitamente en la página
web, contando con un servicio que les permitirá
contratar profesionales de excelente calidad.
Vergara señaló además que la UGE se encuentra
gestionando otros proyectos que beneficiarán a los
ex alumnos y que les permitirán reafirmar los lazos
forjados durante su vida estudiantil.
 La ceremonia de lanzamiento de “Empleos UTal-
ca”, contará con la presencia del rector de la Univer-
sidad, Dr. Álvaro Rojas Marín, altas autoridades de
trabajando.com y Universia, además de empresa-
rios de la zona y la comunidad universitaria.
Mirada de ex alumnos
Esta sección está dedicada a conocer los testimonios de quienes en el pasado
formaron parte de nuestra comunidad universitaria y que hoy se desempeñan en
distintos ámbitos profesionales.
Alexis  Sepúlveda:"espero
volver para seguir un
postgrado".
Desde el 2003,  SEREMI de Trans-
portes y Telecomunicaciones,  se tituló
el 2002 como Ingeniero Comercial.  Cau-
quenino, cuenta que es recurrente en él
recordar su vida universitaria. Aunque
tuvo un primer paso por la Universidad
de Chile es nuestra universidad  la que lo
marcó definitivamente, no sólo en el
ámbito académico, en que conoció a
excelentes profesores con los cuales
hasta hoy mantiene una rica amistad, si
no que como estudiante.  Pero, si hay
algo que lo marcó, fue cuando se sumó
a la actividad gremial de la Federación de
Estudiantes de la época. Si bien no ocu-
pando cargos, siempre participó en to-
dos sus procesos, especialmente en los
actos eleccionarios, cuando votaban
sobre el 70 por ciento de los estudiantes.
Todo un hito, agrega. Alexis toma muy
seriamente la elección de presidente de
la FEDEUT. Lidiaban por el cargo Mar-
cos Campano y Claudio Reyes con quie-
nes mantiene contactos permanentes.
“Hicimos grandes cosas". Orgulloso de
la consolidación de la Universidad, que
gracias a una gestión eficiente se ha
abierto paso en la vida universitaria na-
cional, lo hace sentirse muy cercano a
nuestra universidad, a la que espera
volver para seguir un postgrado.
Pablo Opazo: "siento
admiración por la
universidad".
 Egresado y titulado el 2003 de Inge-
niero Comercial mención Informática,
reconoce la admiración que siente por la
Universidad por los recuerdos más pal-
pables que de ella tiene hoy como adul-
to. Todos los amigos de su época se
reúnen de vez en cuando. Una amistad
que no se termina, cómplice de tantos
momentos de camaradería, de fiestas,
asados y de intenso estudio. Aunque le
costó engancharse con la carrera y el
ritmo de estudios que exige la Universi-
dad, cosa que, afirma, duró los dos pri-
meros años. “Primer y segundo año es
complicado, pero luego descubres la
pista donde tienes que aterrizar sin ma-
yores contratiempos”, dice, afirmando
tener la mejor opinión de la Universidad,
especialmente porque ve que los com-
pañeros de su grupo de estudios, sus
amigos más cercanos están todos traba-
jando y bien. “También lo que me llena
de orgullo es que cuando converso con
gente externa a la Universidad, tienen la
mejor opinión de ella. Saben de su pres-
tigio y de cómo se hacen las cosas aquí.
Por eso es que estoy seguro de que va
a continuar siendo una de las mejores
universidades de Chile e incluso va a
seguir escalando posiciones”, asegura.
Claudio Reyes: "tengo
gratos y lindos recuerdos".
Egresado en 1998 se titula de Inge-
niero Comercial este año. Con más de
ocho años en la Universidad por haber
sido dirigente estudiantil, cargo que
asumió con toda la pasión que da la
juventud, dice haber tenido siempre la
mejor relación con sus compañeros y
profesores.  Hasta hoy tiene el récord de
haber sido reelecto Presidente de la
FEDEUT cuatro veces lo que le sirvió
para adquirir una gran experiencia de
gestión. “La verdad es que al final era un
poco agotador, porque,  aunque la vo-
cación de servicio social en mí era muy
fuerte, igual lo que quería era salir pron-
to de la Universidad”, cuenta. Gratos y
muy lindos recuerdos son lo que guar-
da Caludio Reyes. Satisfecho de luchar
porque ningún alumno se fuera por
problemas económicos, porque tuvie-
ran becas de alimento, porque  fueran
valorados por sus capacidades y méri-
tos académicos, “un ente diferenciador
que las autoridades mantienen hasta el
día de hoy”, agrega.   Hoy,  trabaja como
gerente general de Rangers y  por su
experiencia estudiantil  envía un mensa-
je a los universitarios: “Que reflexionen
en que no siempre el que se dedica sólo
a los estudios es un buen profesional.
Que a lo académico antepongan su for-
mación como persona".
PERFILES
JOSÉ  MIGUEL  CABEZAS  RIQUELME:
Ya estaba casado y tenía
dos hijos cuando ingresó a
la Universidad de Talca el 1
de julio de 1975. Venía de
trabajar en CONAF, por lo
que no le fue difícil resultar
seleccionado para quedar al
cuidado y mantención de los
parques y jardines de la en-
“La Universidad me ha dado un trabajo que me satisface”
tonces UTE, allá en la Ave-
nida Ignacio Carrera Pinto.
“Éramos poquitos”, recuer-
da. Ocho años más tarde,
con Manuel Tosso como
rector, ingresaría de Mayor-
domo a la Casa Central, y de
ahí a la Escuela de Agrono-
mía, cuando recién se bos-
quejaba sus estatutos y de
donde no se ha movido has-
ta hoy. “Yo, aquí hago mu-
chas cosas. Por ejemplo, in-
vestigación, proyectos,
atención de alumnos y es-
toy a cargo de los laborato-
rios”, dice este Técnico
Agrícola, proveniente de la
Escuela Agrícola de Moli-
na, “una de las mejores que
hay en la Región a nivel
medio”, destaca orgulloso.
Precisamente, estaba traba-
jando en el Laboratorio de
Hortalizas  -dependiente de
la Facultad de Ciencias
Agrarias-  cuando llegamos
a entrevistarlo. En lo que
más le gusta y lo entretiene.
La investigación en temas
de hortalizas, primores y
agricultura orgánica. Des-
de los almácigos a la fenolo-
gía de los cultivos. Atento a
la calidad con que el pro-
ducto debe llegar a los mer-
cados. Un trabajo que lo
relaja y satisface, más aún
cuando sus superiores re-
conocen que lo hace bien.
Una profesión que le permi-
te estar siempre rodeado de
estudiantes que lo quieren
y respetan. Un cariño recí-
proco que se manifiesta en
los momentos de compartir
con ellos un desayuno, un
almuerzo o los que incluso
ha ayudado a hacerles cla-
ses de agroindustria e hi-
droponía. Que le han ofreci-
do llevárselo con mejores
perspectivas, pero que por
lealtad a su universidad no
ha querido. En eso estamos
cuando se adelanta a la pre-
gunta que queremos hacer-
le. “La Universidad me ha
dado mucho. Harto trabajo,
perfeccionamiento, un nivel
de vida más aliviado. Un
estándar que he sabido cui-
dar con esfuerzo, responsa-
bilidad y muchos desvelos
por hacer bien las labores
que ejecuto”, dice. Rebobi-
nando, admite que se queda
con el calor humano de la
Universidad de hace treinta
años. Cuando era más pe-
queñita y por lo mismo, se
conocían todos. Ese plantel
al que ingresó cuando tenía
18 años de edad. “Es que, a
medida que la Universidad
va creciendo nos vamos ale-
jando más. Nos vemos me-
nos. Me ha pasado que en
algunos Departamentos
donde hay funcionarios
nuevos, me tratan como si
fuera un extraño. Claro, no
me conocen, ni yo a ellos.
No tienen idea que aquí lle-
vo tanto tiempo. No así
como cuando recién entré
en que éramos como una
familia”, comenta. Aunque
fue uno de los creadores de
los clubes deportivos y de
la Asociación de Funciona-
rios de la Universidad, José,
hoy está alejado de este tipo
de actividades, lo que no
significa que no apoye y
participe en ellas. Mientras,
espera el retiro, como siem-
pre, trabajando. Entonces,
dedicará más tiempo para
disfrutar junto a su mujer
Gladys, con quien contrajo
matrimonio cuando él tenía
17 años de edad y ella sólo
14. Una unión de la que ven-
drían tres hijos que le han
dado cinco hermosos y tra-
viesos nietos. “Ojala la ju-
bilación no sea tan mala para
compartirla con ellos. Sería
bonito», agrega, manipu-
lando un atado de espárra-
gos orgánicos que fueron
enviados al laboratorio para
su análisis. “Ojalá que nos
encontremos en el almuer-
zo de aniversario de la uni-
versidad”, dice, a la vez que
compromete a nuestro re-
portero gráfico para que lo
inmortalice en el momento
en que le entreguen el gal-
vano institucional por 30
años de servicio. Un estí-
mulo que será mudo testigo
de su dilatado paso por la
Universidad de Talca. Toda
una vida. Tranquila. Una
estada en la que este talqui-
no ha prosperado intelec-
tual y materialmente.
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CIENCIA
Alumnos realizan mural en
homenaje a Gabriela Mistral
Académico integra Consejo
Consultivo del Plan Auge
Investigación científica busca mejorar
la calidad de manzanas y peras
No cabe duda que la
manzana –detrás de la uva-
es la fruta que posee un
mayor volumen de expor-
tación y, por tanto, un pro-
ducto que genera impor-
tantes divisas y prestigio
a nuestro país.
Históricamente Euro-
pa ha sido el principal
mercado de exportación de
la manzana chilena y, cla-
ro, esto no es casualidad,
ya que los productores y
empresas exportadoras
nacionales han trabajado
desde hace años con la
variable de contra esta-
ción, es decir, ofrecer la
fruta al mercado europeo
cuando en el Hemisferio
Norte no hay producción
de manzanas, lo que re-
dunda en un mejor precio
y mayores beneficios para
los exportadores locales.
Grandes frigoríficos y
cámaras de congelado ha-
blan de la necesidad de
mantener las diferentes
variedades de manzanas a
bajas temperaturas, a ve-
ces por varios meses, con la
finalidad de detener su pro-
ceso de maduración a la es-
pera de la mejor oportunidad
para exportarla.
A pesar de ser esta una
práctica generalizada, cien-
tíficos de la Universidad de
Talca se percataron de que la
madurez de la fruta tiene di-
recta relación con su aroma,
por lo que al someter la fruta
a frío, no sólo se detiene su
maduración, sino también el
proceso de aromatización,
con el consiguiente perjui-
cio en la calidad organolép-
tica de la fruta.
Con esta inquietud un
grupo de investigadores, li-
derados por la docente Ma-
ría Alejandra Moya, del Ins-
tituto de Biología Vegetal y
Biotecnología, además de
Claudia Moggia del Centro
de Pomáceas y de Jorge Vi-
llaseñor del Instituto de Quí-
mica de Recursos Naturales,
se adjudicaron  un proyecto
Fondecyt denominado “De-
sarrollo de aromas durante la
maduración de pomáceas: rol
de etileno y efecto de la con-
dición de almacenaje”.
El proyecto, que tiene un
monto de inversión total de
93 millones 184 mil pesos,
finaliza en 2006, por lo que
los resultados de las investi-
gaciones se encuentran bas-
tante adelantadas.
Según explica Alejandra
Moya, durante la madura-
ción de las frutas estas ex-
perimentan diversos cam-
bios, tanto en su color, es-
tructura y aroma, mutacio-
nes que –en el caso de la
manzana-  corresponden a la
incidencia de la hormona
vegetal denominada etileno.
Por tal motivo es que las
investigaciones desarrolla-
das durante estos años se
han centrado  –fundamen-
talmente-  en lograr determi-
nar el rol de dicha hormona
vegetal en la estimulación de
los cambios en peras y man-
zanas, específicamente en las
variedades Packham’s
Triumph y Royal Gala, res-
pectivamente.
El desarrollo del proyec-
to contempló la identifica-
ción de diversos compues-
tos volátiles y la evaluación
de la fruta en distintas for-
mas de almacenaje, como
son el uso de frío convencio-
nal y el de atmósfera contro-
lada.
Los ensayos, además,
contemplaron el uso 1-metil-
ciclopropeno (1-MCP), que
es un potente bloqueador
del receptor de etileno y que
–una vez aplicado- ha permi-
tido evaluar el efecto de la
percepción y la alteración en
la velocidad de biosíntesis
de la hormona presente en
las frutas analizadas, espe-
cialmente en lo referido a la
producción de aroma de
manzanas y peras.
CONCLUSIONES
Según lo manifestado
por la investigadora a cargo
del proyecto, Alejandra
Moya, las conclusiones de
los ensayos están próximas
a conocerse.
Luego de 3 años de in-
vestigaciones y ensayos
con el uso de 1-metilciclo-
propeno (1-MCP) en los di-
ferentes tipos de almacena-
je, se pudo determinar que
para un período de refrigera-
ción de la fruta no mayor a 2
meses, el frío convencional
sigue siendo la mejor alter-
nativa para los productores
y exportadores.
Sin embargo, en el caso
del almacenaje de más de 2
meses y hasta 6 meses, in-
clusive, el empleo de 1-MCP
en cámaras de frío conven-
cional supera al uso de
atmósfera controlada, méto-
do este último que tradicio-
nalmente es utilizado por el
rubro agroindustrial para
mantener por un mayor
periodo la fruta refrigera-
da.
“Al utilizar la atmósfe-
ra controlada más allá de
los 2 meses, los producto-
res generalmente obtie-
nen una buena imagen
exógena en la fruta, pero
disminuye considerable-
mente la calidad organo-
léptica, situación que se
revierte al emplear 1-MCP,
por el mismo período, en
frío convencional”, des-
taca la investigadora.
Si bien la docente des-
taca el gran impacto que
este descubrimiento pue-
de tener en el mejoramien-
to de la fruta, con el consi-
guiente beneficio para los
exportadores e imagen
país, aún así –enfatiza- será
necesario convencer de
ello a los productores y
empresarios, quienes se
caracterizan por ser un sec-
tor tradicional no muy
abierto a las innovaciones.
Es decir, el desafío todavía
no concluye del todo.
Estudiantes
del Colegio La
Salle de Talca
participaron
en la actividad
denominada
“Mural para
Gabriela”.
“Mural  para  Gabriela”
se titula la actividad que la
Universidad de Talca de-
sarrolló en el patio techa-
do del Colegio de la Salle,
en el marco del homenaje
que el Consorcio de Uni-
versidades Estatales está
rindiendo a Gabriela Mis-
tral en trece ciudades del
país, además de Isla de
Pascua y el Archipiélago
de Juan Fernández.
En total, ochenta niños
de quinto a séptimo básico
pintaron igual número de
placas que formarán parte
de tres grandes murales que,
en honor a la poetisa, se
levantarán en La Serena y
Vicuña.
“Nos sentimos profun-
damente honrados por esta
convocatoria, donde niños
y niñas han sido invitados a
participar como represen-
tantes de la Región del
Maule para plasmar a través
de la pintura sus conoci-
mientos e interpretaciones
respecto de la vida y la obra
de la poetisa”, dijo el rector
del Colegio de la Salle, Gui-
llermo Elgueda.
El coordinador del pro-
yecto en Talca, profesor
Reinaldo Villar, explicó en
tanto, que la Universidad
de Talca, reafirma con este
evento su constante apo-
yo y proyección a los estu-
diantes de colegios y liceos
de la región, destacando al
mismo tiempo, el homenaje
que esta casa de estudios
superiores  rindió a Gabrie-
la Mistral, al dedicarle la
XII Feria del Libro 2005 con
motivo de  cumplirse se-
senta años desde que la
insigne hija de esta tierra
obtuviera el Premio Nobel
de Literatura.
La ceremonia de inau-
guración de este proyecto,
que ha sido posible gracias
El profesor de la Facul-
tad de Ciencias Empresaria-
les de la Universidad de
Talca, doctorado en Cien-
cias Económicas, Miguel
Bustamante, fue nombrado
junto a otros ocho connota-
dos profesionales para in-
tegrar el Consejo Consulti-
vo Nacional del Plan Auge,
que tendrá la misión de su-
pervisar y dar continuidad
al programa de Reforma a la
Salud del Gobierno.
Calificando la designa-
ción como un gran desafío
para el Centro de Gestión de
Instituciones de Salud
constituido en la Universi-
dad de Talca, en el que  un
grupo de profesores ha tra-
bajado durante años en la
formación de directivos de
salud, acercándolos así a
todos los procesos clínicos,
de gestión, de atención de
pacientes y de procesos de
abastecimiento de recursos
que requieren los servicios
de salud, lo que les ha per-
mitido hoy ser parte del pro-
ceso, el académico dijo ha-
ber recibido con gran ale-
gría, pero a la vez con mucha
modestia dicha nominación.
“Para mí es un gran orgullo
haber sido seleccionado
para integrar un organismo
que deberá asesorar al mi-
nistro de Salud en materias
que dicen relación con las
patologías que se incorpo-
ran a un plan de salud de
alto impacto, como lo es el
Plan Auge”, expresó Busta-
mante.
Seguro de que dicho
plan debe tener una imple-
mentación lo más eficaz y
exacta posible, el académi-
co señaló, que la idea es,
resguardar todos aquellos
intereses que se vean afec-
tados por las innovaciones
que el proyecto implica, tan-
to a nivel de salud pública
como privada, ya sean pres-
tadores del servicio de sa-
lud como financistas y de
quienes están regulando el
proceso. “La lógica de la
salud ahora y de la adminis-
tración de la misma, es una
red de prestadores de salud
que debe manejarse con
mucha eficiencia y eficacia.
No cabe duda, entonces, de
que un Consejo permite ir
conversando estos temas
para ir verificando qué está
ocurriendo y corregir así, lo
que sea preciso”, agregó.
Los otros miembros de
este primer consejo, que
tendrá una vigencia de tres
años como organismo ase-
sor del ministro de Salud,
son: Octavio Enríquez, de-
cano de Medicina de la
Universidad de Concep-
ción; Gonzalo Grebe, deca-
no de Medicina de la Uni-
versidad Católica; Inés
Ruiz, académica de la Facul-
tad de Química y Farmacia
de la Universidad de Chile;
Vito Sciaraffia, médico e in-
geniero civil, director del
Instituto de Administración
de Salud de la Universidad
de Chile; Mario Herrera, re-
presentante de la Academia
Chilena de Medicina; An-
tonio Infante, ex subsecre-
tario de Salud y ex director
de Junaeb; Benjamín Stc-
kins, jefe de la unidad de
Cardiología del Hospital
Regional de Temuco; y Ce-
cilia Sepúlveda, vicerrecto-
ra Académica de la Univer-
sidad de Chile, especialista
en Inmunología.
al esfuerzo conjunto de die-
ciséis universidades esta-
tales, colegios e institucio-
nes públicas y privadas del
país, se efectuará el vier-
nes 4 de noviembre en el
Centro de Extensión de la
Universidad de La Serena.
Prof.Dr. Miguel Bustamante.
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Veinte mil personas asistieron a la mayor
fiesta cultural de la Región del Maule
Programa de conexión Ut@lca
beneficia a liceo de San Fernando
Con la entrega de 24
computadores al Liceo
“Neandro Schilling», de
San Fernando, la Univer-
sidad de Talca puso fin,
por este año, al programa
“Conexión Ut@lca Tu Fu-
turo”, que dotó a destaca-
dos establecimientos edu-
cacionales de la zona cen-
tral del país, de laborato-
rios para la enseñanza de
las nuevas tecnologías de
la información y comuni-
cación.
En una ceremonia, efec-
tuada a las 10.30 horas del
miércoles 12 de octubre, en
el Salón de Actos del liceo,
y ante la presencia de auto-
ridades educacionales, co-
munales, profesores y estu-
diantes, el vicerrector de De-
sarrollo de esta casa univer-
sitaria, Narciso Cerpa, se re-
firió a la importancia de esta
tecnología y al alcance in-
sospechado que tendrá en
los educandos para su futu-
ra formación profesional.
El director del liceo,
Miguel Lastra González,
destacó en nombre de los
alumnos lo trascendente
que resulta para ellos el
aporte, “primer convenio
de este tipo que firma el
establecimiento”,dijo.
Los  ve in t i cua t ro
computadores, que cons-
tan de CPU, pantallas, tecla-
dos, cables y mouse, insta-
lados por especialistas de la
propia universidad, cuen-
tan con un software de sis-
tema operativo Windows 98
y mini-hub, conectados a
Internet, fueron habilitados
en una sala especialmente
acondicionada para labora-
torio y en cuyo ingreso re-
salta una placa con la leyen-
da, “Sala Universidad de
Talca – Liceo Neandro Schi-
lling”.-
Fundado el 26 de febre-
ro de 1846, el liceo actual-
mente cuanta con una ma-
trícula de 1.360 alumnos,
sólo de Enseñanza Media.
Como una de las mejo-
res ediciones fue cataloga-
da por gran parte del públi-
co asistente, la reciente ver-
sión de la Feria del Libro de
Talca y la Región del Mau-
le, que concluyó el pasado
lunes 10 de octubre con
una masiva asistencia de
público a ver la obra de
teatro “Matapasiones”.
De hecho, las activida-
des culturales, dentro de
las que destacó el teatro,
fueron las que mayores re-
conocimientos tuvo de par-
te del público, quienes cada
noche repletaron la carpa
de eventos para ver la exhi-
bición de destacadas pie-
zas de la dramaturgia na-
cional e internacional.
La directora de Exten-
sión Cultural de la Univer-
sidad de Talca, María Tere-
sa Guerra, afirmó que alre-
dedor de 20 mil personas
visitaron el recinto ferial
este año, por lo que en
cuanto a convocatoria fue
todo un éxito.
La organizadora de la
feria destacó que casi la
mayoría de los exposito-
res se comprometió a vol-
ver el próximo año, debido
a la buena experiencia vi-
vida en esta oportunidad.
María Teresa Guerra in-
vitó a la comunidad que
todavía no ha visto la ex-
posición Cuerpos Pinta-
dos, a que concurra hasta
el Campus Lircay, ya que
la imponente instalación se
mantendrá abierta al pú-
blico hasta fines de octu-
bre.
XII FERIA DEL LIBRO DE TALCA
El presidente de la Junta Directiva, Arnoldo Sánchez; el intendente
Jaime Hermosilla; y, el vicerrector de Extensión y Comunicaciones,
Dr. Pedro Zamorano en la inauguración de la XII Feria del Libro.
El escritor Pablo Huneeus ofreció una conferencia en el marco de la
Feria del Libro.
La exposición "Cuerpos Pintados" del artista Roberto Edwards fue una de las atracciones de la Feria.
La muestra permanecerá hasta fines de mes.
El teatro también fue protagonista en esta fiesta cultural. En la
imagen, la  actriz Teresita Reyes en la presentación de la obra "El
hombre de mi vida".
El escritor Enrique Lafourcade ofreció una interesante conferencia
titulada "Poesía y Verdad".
Los niños también disfrutaron de los textos que se exhibieron en la XII Feria del Libro de Talca.
